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K ö n i g s f a m i l i e b e f i n d e n u n d d e r i m D e k e l e i s c h e n K r i e g v o n d e n L a k e d a i m o -
n i e r n b e f e s t i g t u n d z u m A u s g a n g s p u n k t i h r e r E i n f ä l l e n a c h A t t i k a g e m a c h t 
w o r d e n w a r . D i e D e k e l e i a - P a ß - R o u t e 1 4 f ü h r t e v o n A t h e n a u s z u n ä c h s t a u f 
e i n e r S t r e c k e v o n c a . 1 6 k m fas t g e r a d e w e g s n a c h N o r d e n - a l l m ä h l i c h b i s a u f 
e i n e H ö h e v o n 3 0 0 m a n s t e i g e n d - b i s z u m F u ß d e s ö s t l i c h e n A u s l ä u f e r s d e s 
P a r n e s . H i e r b e g i n n t a u c h h e u t e n o c h d e r e i g e n t l i c h e A u f s t i e g z u r P a ß h ö h e . 
A u f e i n e r S t r e c k e v o n ca . 6 k m ste igt d e r W e g - u n m i t t e l b a r a m D e m e n z e n -
t r u m b e i T a t o i v o r b e i f ü h r e n d - z u e i n e m Sa t te l i n 6 4 0 m H ö h e h i n a u f . 
D i e s e P a ß h ö h e , d i e h e u t e d e n b e z e i c h n e n d e n N a m e n to Kleidi t r äg t , w i r d i m 
O s t e n v o m 7 7 0 m h o h e n S t r o n g i l i b e h e r r s c h t u n d i m W e s t e n v o m 8 5 0 m 
h o h e n K a t s i m i d i , a u f d e s s e n S p i t z e s i c h n o c h d i e R e s t e e ines k l e i n e n a n t i k e n 
W a c h t k a s t e l l s o d e r B e o b a c h t u n g s p o s t e n s e r h a l t e n h a b e n . 1 5 V o n h i e r g e l a n g t 
d e r W e g d a n n n a c h u n g e f ä h r 4 k m z u e i n e m z w e i t e n Sa t te l m i t 6 3 0 m H ö h e , 
k u r z v o r d e m h e u t i g e n K i r c h l e i n H a g i o s M e r k u r i o s , a m w e s d i c h e n A u s l ä u f e r 
d e s 8 4 0 m h o h e n B e l e t s i , a u f d e m s i c h e b e n f a l l s Ü b e r r e s t e e i n e s k l e i n e n 
a n t i k e n m i l i t ä r i s c h e n V o r p o s t e n s 1 6 b e f i n d e n . V o n H a g i o s M e r k u r i o s a u s f ü h r t 
d e r W e g d a n n a u f e i n e r S t r e c k e v o n c a . 6 k m i n s t e i l en W i n d u n g e n i n d a s 
B e c k e n v o n M a l a k a s a a u f e i n e H ö h e v o n u n t e r 2 0 0 m h i n a b . H i e r v e r z w e i g t 
s i c h d e r W e g u n d f ü h r t e ine r se i t s d u r c h d a s K a k o s a l e s i - T a l n a c h T a n a -
g r a / B o i o t i e n u n d a n d e r e r s e i t s n o r d w ä r t s n a c h O r o p o s w e i t e r . 
V o n O s t e n h e r f ü h r t a n d i e s e n S c h n i t t p u n k t a u c h e i n Z w e i g d e s z w e i t e n , 
w e s ü i c h a n A p h i d n a i v o r b e i f ü h r e n d e n W e g e s h e r a n , d e n es n u n n o c h k u r z z u 
b e s c h r e i b e n gi l t .1 7 D i e s e r W e g f ü h r t e v o n A t h e n a u s z u n ä c h s t w o h l a m l i n k e n 
U f e r d e s K e p h i s o s e n t l a n g u n d l i e f d a n n i m B e r e i c h d e r o b e r e n Q u e l l l ä u f e d e s 
K e p h i s o s d i r e k t a u f d e n K a t i p h o r i - P a ß z u , d e s s e n S c h e i t e l h ö h e n u r 3 8 7 m b e -
trägt.1 8 V o n h i e r a u s z o g s i ch d e r W e g a m W e s t r a n d d e s B e c k e n s v o n A p h i d n a i 
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- l ä n g s d e r ö s t l i c h e n A u s l ä u f e r d e s P a r n e s - e n t l a n g - w i e a u c h h e u t e n o c h d i e 
E i s e n b a h n s t r e c k e u n d d i e N a t i o n a l s t r a ß e - , u m n i c h t u n n ö t i g a n H ö h e z u 
v e r l i e r e n u n d u m d a s r e c h t u n w e g s a m e G e l ä n d e r i n g s u m d a s D e m e n z e n t r u m 
v o n A p h i d n a i z u u m g e h e n . D e r W e g b i e g t i m w e i t e r e n V e r l a u f d a n n l e i c h t 
n a c h N o r d w e s t e n a b , u m ü b e r d e n K o l o p e z a - P a ß i n d a s B e c k e n v o n M a l a k a s a 
e i n z u m ü n d e n . D e r K o l o p e z a - P a ß , d e r s i c h d u r c h e i n e T a l e n g e z w i s c h e n d e m 
b e r e i t s e r w ä h n t e n B e l e t s i i m W e s t e n u n d d e m k n a p p 6 5 0 m h o h e n M a v r o n o -
r o s i m N o r d o s t e n s e i n e n W e g b a h n t , 1 9 s te l l t k e i n w e i t e r e s H i n d e r n i s d a r , d a 
s e i n e S c h e i t e l h ö h e v o n c a . 3 7 0 m ja bere i t s a m K a t i p h o r i - P a ß e r re i ch t w a r . A m 
K o l o p e z a - P a ß d ü r f t e e i n A b z w e i g u m d e n M a v r o n o r o s h e r u m d i r e k t n a c h 
O r o p o s g e f ü h r t h a b e n , w ä h r e n d d e r e i g e n t l i c h e W e g b e i m h e u t i g e n M a l a k a s a 
- w i e b e r e i t s e r w ä h n t - m i t d e m P a ß w e g v o n D e k e l e i a z u s a m m e n t r a f . 
D i e b e i d e n S t r e c k e n b e s c h r e i b u n g e n s o l l t e n d i e V o r - u n d N a c h t e i l e d e r 
b e i d e n W e g e v e r b i n d u n g e n b e r e i t s h i n r e i c h e n d d e u t l i c h g e m a c h t h a b e n : D e r 
D e k e l e i a - P a ß w a r z w e i f e l l o s l e i c h t e r z u s c h ü t z e n u n d z u k o n t r o l l i e r e n u n d 
b i l d e t e d a h e r v o r a l l e m i n K r i s e n z e i t e n e i n e n s i c h e r e r e n Ü b e r g a n g ; a u c h d ü r f t e 
d e r P a ß f ü r d i e A t h e n e r - v o r a l l e m b e i d e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n m i t B o i -
o t i e n - v o n e r h e b l i c h e r m i l i t ä r i s c h e r B e d e u t u n g g e w e s e n se in . A l l d a s d a r f j e -
d o c h n i c h t d a r ü b e r h i n w e g t ä u s c h e n , d a ß d e r W e g ü b e r d e n D e k e l e i a - P a ß 
w e i t a u s g r ö ß e r e H ö h e n d i f f e r e n z e n a u f e i n e r v e r h ä l t n i s m ä ß i g k l e i n e n S t r e c k e 
u n d e i n e n t s c h i e d e n s c h w i e r i g e r e s G e l ä n d e z u ü b e r w i n d e n h a t t e a ls d e r W e g 
a n A p h i d n a i v o r b e i , d e n m a n g e t r o s t a l s d i e l e i c h t e s t e a l ler N o r d - S ü d - P a s s a g e n 
i n d e r a t t i s c h - b o i o t i s c h e n G r e n z r e g i o n b e z e i c h n e n d a r f . U n d z u m i n d e s t i n 
F r i e d e n s z e i t e n w i r d d a h e r d i e s e r W e g u n d n i c h t d e r j e n i g e ü b e r d e n D e k e l e i a -
P a ß a ls H a u p t v e r k e h r s w e g i n d i e O r o p i a g e d i e n t h a b e n , z u m a l w e n n m a n d i e 
f ü r d e n W a g e n t r a n s p o r t ü b e r a u s u n g ü n s t i g e , d a s e h r s te i le S t r e c k e n f ü h r u n g 
d e r P a ß r o u t e m i t i n B e t r a c h t z i e h t . 
D a g e g e n l ä ß t s i c h a u c h n i c h t d i e b e i H e r o d o t ü b e r l i e f e r t e N a c h r i c h t i n s F e l d 
f ü h r e n , d e r z u f o l g e s i c h M a r d o n i o s n a c h d e r V e r w ü s t u n g A t h e n s u n d n a c h e i -
n e m e r g e b n i s l o s e n A u s g r e i f e n i n d i e M e g a r i s 4 7 9 v . C h r . ü b e r d e n P a ß v o n 
D e k e l e i a n a c h B o i o t i e n i n s A s o p o s - T a l z u r ü c k g e z o g e n ha t te . 2 0 D i e T e x t p a s s a g e 
w i r d o f t a ls E r w e i s f ü r d i e B e d e u t u n g d i e s e s W e g e s a ls H a u p t v e r k e h r s w e g i n 
d i e O r o p i a a n g e f ü h r t . D i e s e H e r o d o t n o t i z k a n n m e i n e s E r a c h t e n s a b e r e b e n s o -
g u t a ls G e g e n b e w e i s d i e n e n . H e r o d o t b e m e r k t n ä m l i c h a u s d r ü c k l i c h , d a ß d i e 
B o i o t a r c h e n d e m M a r d o n i o s L e u t e a u s d e m A s o p o s - T a l s c h i c k t e n , d i e i h m 
d e n - f o l g l i c h a l so g e r a d e n i c h t s e h r b e k a n n t e n - W e g ü b e r D e k e l e i a n a c h 
S p h e n d a l e 2 1 u n d w e i t e r n a c h T a n a g r a z e i g t e n . M a r d o n i o s w ä h l t e d e n - v o n 
s e i n e m A u s g a n g s p u n k t , d e m G r e n z g e b i e t z u r M e g a r i s , b e t r a c h t e t - U m w e g 
ü b e r D e k e l e i a w o h l n u r , w e i l i h m e b e n a l l e H a u p t w e g e o f f e n s i c h t l i c h ve r sper r t 
w a r e n . 
1 2 6 PETER FUNKE 
A u c h d i e W e g e v e r h ä l t n i s s e d e s 19 . u n d b e g i n n e n d e n 2 0 . J a h r h u n d e r t s i n 
d i e se r R e g i o n k ö n n e n s c h w e r l i c h d i e T h e s e s t ü t z e n , d a ß d e r D e k e l e i a - P a ß 
a u c h i n d e r A n t i k e d e r V e r b i n d u n g ü b e r A p h i d n a i v o r g e z o g e n w u r d e . D e r g u t e 
A u s b a u d e s W e g e s ü b e r D e k e l e i a u n d d i e n u r g a n z u n z u r e i c h e n d e E r s c h l i e s -
s u n g d e s K a t i p h o r i - u n d d e s K o l o p e z a - P a s s e s , d i e a u f d e n C u r t i u s - K a u p e r t -
s c h e n K a r t e n d e u t l i c h z u e r k e n n e n s i n d , l a s s e n s i c h w o h l a u f d e n U m s t a n d 
z u r ü c k f ü h r e n , d a ß - g a n z i m G e g e n s a t z z u r sehr d i c h t e n B e s i e d l u n g i n d e r 
A n t i k e u n d i m M i t t e l a l t e r - d i e G e b i e t e a n d e n A u s l ä u f e r n d e s P e n t e l i k o n i n 
d e r Z e i t d e r T ü r k e n h e r r s c h a f t u n d i n s b e s o n d e r e w ä h r e n d d e r B e f r e i u n g s k r i e g e 
n a h e z u v ö l l i g e n t v ö l k e r t w u r d e n u n d h i e r z a h l r e i c h e D ö r f e r g ä n z l i c h a u f g e -
g e b e n u n d z u m U n t e r s c h l u p f v o n R ä u b e r b a n d e n w u r d e n . N o c h z u M i l c h -
h o e f e r s Z e i t e n s e t z t e n s i c h ers t a l l m ä h l i c h N e u s i e d l e r i n d i e s e n G e b i e t e n fes t . 2 2 
A u c h d i e E r r i c h t u n g d e r k ö n i g l i c h e n S o m m e r r e s i d e n z i n T a t o i d ü r f t e f ü r d i e 
E n t w i c k l u n g d e r m o d e r n e n B i n n e n s t r u k t u r i n d i e s e r R e g i o n v o n B e d e u t u n g 
g e w e s e n se in . 
I m Z u s a m m e n h a n g m i t d e r h i e r d i s k u t i e r t e n F r a g e d e r V e r k e h r s v e r b i n d u n -
g e n z w i s c h e n A t h e n u n d d e r O r o p i a ist a u c h n o c h e i n l i t e rar i sches Q u e l l e n -
z e u g n i s v o n B e d e u t u n g : G e m e i n t s i n d d i e R e i s e b i l d e r Efepi TWV ev TTJ 'EXkdbi 
TCöAEWV d e s H e r a k l e i d e s ( m i t d e m B e i n a m e n K r i t i k o s o d e r K r e t i k o s ) a u s d e m 
3 . J h d t . v . C h r . 2 3 H i e r i n b e s c h r e i b t H e r a k l e i d e s a u c h s e i n e n W e g v o n A t h e n 
n a c h O r o p o s , d e r i h n ü b e r A p h i d n a i f ü h r t e . 2 4 I n d e n T e x t k o m m e n t a r e n w i r d 
z u d i e s e r S te l l e n u r a n g e m e r k t , d a ß H e r a k l e i d e s h i e r v o n d e m e i g e n t l i c h e n 
H a u p t w e g ü b e r D e k e l e i a a b g e w i c h e n se i , u m a u c h d a s A m p h i a r e i o n b e i O r o -
p o s z u b e s u c h e n . 2 5 D i e A n m e r k u n g e n d e s H e r a k l e i d e s s p r e c h e n a b e r d o c h s e h r 
d a f ü r , d a ß e r s i c h k e i n e s w e g s a u f A b w e g e b e g e b e n h a t t e , s o n d e r n d u r c h a u s 
e i n e n v i e l b e g a n g e n e n u n d k e i n e s w e g s a b s e i t i g e n W e g b e n u t z t h a t ; l o b t er d o c h 
d i e z a h l r e i c h e n R u h e p l ä t z e u n d G a s t s t ä t t e n , d i e a l les z u m L e b e n N o t w e n d i g e 
r e i c h l i c h b i e t e n u n d s o d e m R e i s e n d e n d i e M ü h e n d e r W a n d e r u n g e r t r ä g l i c h 
m a c h e n . 2 6 
N a c h W e s d a k e i m p l i z i e r t H e r a k l e i d e s ' B e s c h r e i b u n g , d a ß s p ä t e r d e r l e i c h -
t e re W e g ü b e r A p h i d n a i d i e N o r m a l r o u t e w u r d e ; d i e Z e u g n i s s e d e s H e r o d o t 
u n d d e s T h u k y d i d e s w ü r d e n j e d o c h z e i g e n , d a ß z u m i n d e s t i m 5 . J h d t . v . C h r . 
k e i n w i c h t i g e r W e g ü b e r A p h i d n a i g e f ü h r t h a b e . 2 7 E i n e s o l c h e S c h l u ß f o l g e r u n g 
e r s c h e i n t m i r a l l e r d i n g s m e h r a ls p r o b l e m a t i s c h . U n d es ste l l t s i c h n u n d o c h 
d i e F r a g e , o b w i r d i e A u s s a g e d e s T h u k y d i d e s , v o r d e r s p a r t a n i s c h e n B e s e t -
z u n g v o n D e k e l e i a s e i e n d i e T r a n s p o r t e v o n O r o p o s ö i d rrj<; AexeAei'osg g e -
g a n g e n , n i c h t g a n z e i n f a c h a l l z u s e h r p r e s s e n , w e n n w i r d a b e i n u r a n d i e R o u t e 
ü b e r d e n K a t s i m i d i d e n k e n u n d z u w e n i g i n B e t r a c h t z i e h e n , d a ß m a n v o n 
D e k e l e i a a u s e b e n n i c h t n u r d e n P a ß a m h e u t i g e n T a t o i v o r b e i , s o n d e r n 
d u r c h a u s a u c h d e n W e g w e s t l i c h a n A p h i d n a i v o r b e i k o n t r o l l i e r e n k o n n t e . 2 8 
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D i e s e r W e g stre i f te i n s e i n e m V e r l a u f ja s o g a r d a s s ü d ö s t l i c h e D e m e n g e b i e t 
v o n D e k e l e i a , v e r l i e f a l s o d u r c h a u s 5 i d Tfjc Aexekeiac,, u n d w a r i m ü b r i g e n - w i e 
s c h o n M i l c h h o e f e r a n g e m e r k t ha t 2 9 - d u r c h e i n e n b e q u e m e n Q u e r w e g , d e r d a s 
d e k e l e i s c h e D e m e n g e b i e t d u r c h z o g , m i t d e m a n d e r e n w e i t e r w e s t l i c h v e r -
l a u f e n d e n P a ß v e r b u n d e n . E s w ä r e d a h e r s o g a r z u ü b e r l e g e n , o b n i c h t a u c h d i e 
o b e n z i t ier te A n g a b e H e r o d o t s , d a s H e e r d e s M a r d o n i o s se i 4 7 9 v . C h r . 8 i d 
AexeAetic n a c h B o i o t i e n g e z o g e n , e n t s p r e c h e n d z u i n t e r p r e t i e r e n u n d e b e n f a l l s 
a u f d i e w e s d i c h a n A p h i d n a i v o r b e i f ü h r e n d e R o u t e z u b e z i e h e n ist . 
D i e s e B e o b a c h t u n g e n u n t e r s t r e i c h e n d i e h e r a u s r a g e n d e s t ra teg i s che B e -
d e u t u n g v o n D e k e l e i a . M i t d e r B e s e t z u n g u n d B e f e s t i g u n g d i e s e s P l a t zes 3 0 
h a t t e n d i e L a k e d a i m o n i e r 4 1 3 v . C h r . m i t e i n e m S c h l a g d i e K o n t r o l l e ü b e r d i e 
g e s a m t e n o r d o s t a t t i s c h e G r e n z r e g i o n g e w o n n e n , d a m a n m i t S i c h e r h e i t d a v o n 
a u s g e h e n k a n n , d a ß s ie z u g l e i c h a u c h d i e V o r p o s t e n u n d W a c h t k a s t e l l e a u f 
d e m K a t s i m i d i u n d B e l e t s i i n i h r e G e w a l t g e b r a c h t h a t t e n . D a d u r c h w u r d e 
e i n e s t ä n d i g e u n d u n g e h i n d e r t e B e o b a c h t u n g n i c h t n u r d e r P a ß w e g e , s o n d e r n 
d e r g e s a m t e n O r o p i a b i s n a c h E u b o i a m ö g l i c h . 
E s h i e ß e j e d o c h , d i e B e s e t z u n g D e k e l e i a s z u u n t e r s c h ä t z e n , w o l l t e m a n sie 
n u r u n t e r d e m B l i c k w i n k e l e i n e r K o n t r o l l e d e r g e n a n n t e n G e b i e t e w ü r d i g e n , 
z u m a l d i e s e n a c h d e m A b f a l l E u b o i a s u n d d e r E i n n a h m e d e r O r o p i a d u r c h 
B o i o t i e n i m J a h r e 4 1 2 / 1 1 v . C h r . w e i t g e h e n d o b s o l e t g e w o r d e n w a r . D i e A b -
s i c h t e n d e r L a k e d a i m o n i e r z i e l t e n v o n A n f a n g a n w e i t d a r ü b e r h i n a u s . M i t 
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Abb. 1: Nordostattika 
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Abb. 2: Antike Wegeverbindungen zwischen Anika und Boiotien 
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